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DESCRIPCIÓN:  
 
Escombros son todos aquellos residuos sólidos  sobrantes dentro de una 
construcción, derivada de  la realización de obras civiles  como construcción  y 
demolición de viviendas, carreteras, autopistas, bodegas entre otros. Este estudio 
está enfocado en el proyecto Senderos de Tocancipá, en cual se pretende analizar 
de forma cuantitativa los aspectos económicos y cualitativos los aspectos de 
acumulación de escombros a medida que aumentan los procesos de construcción 
junto con el impacto ambiental (consecuencia social y flora y fauna). 
 
METODOLOGÍA:  
 
Se identificaron las fuentes generadoras de residuos a la vez su clasificación 
(aprovechable y no aprovechable). Identificando los residuos de estudio tales 
como ladrillo estructural, mortero de pañete,  ya que estos no cuentan con las 
alternativas para su correcto manejo. Junto con los impactos ambientales que 
generan estos residuos. Se analizó el manejo actual dentro de la obra 
encontrando que el proyecto no cuenta con un manejo claro de esta clase de 
escombros. Se identificaron las fuentes generadoras y los volúmenes de los 
residuos de construcción. Debido a este estudio se observa que el crecimiento de 
la población de Tocancipá aumenta de forma gradual lo cual es necesario obligar 
a las constructoras del sector en clasificar estos materiales de escombros, para 
que así se puedan clasificar entre aprovechable y no aprovechables. Por tal razón 
se proponen algunas alternativas enuncias el numera 7 de este mismo estudio. 
 
PALABRAS CLAVE: 
 
MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS, ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA 
CONSTRUCCIÓN, REUTILIZACIÓN DE ESCOMBROS. 
 
CONCLUSIONES: 
 
Existe una problemática que requiere de un análisis en el proyecto SENDEROS 
del municipio de Tocancipá. 
 
El Municipio de Tocancipá ha presentado un desarrollo acelerado de la industria. 
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El crecimiento poblacional ha sido significativo en los últimos 10 años. 
 
EL hecho de no haber identificado la disposición final de los escombros como un 
riesgo para el proyecto, puede traer sobrecostos significativos. 
 
El impacto ambiental que se genera por la construcción de este proyecto puede 
ser mayor a medida que avance el proyecto. 
 
Existe una incidencia en la programación y desarrollo normal del proyecto cuando 
se deben disponer estos residuos dentro del mismo. 
 
Se debe plantear una solución que disminuya los impactos sobre el desarrollo del 
proyecto Senderos en el municipio de Tocancipá. 
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